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Abstrak 
Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan 
penerimaan pajak penghasilan (PPh). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 
terdapat perbedaan tingkat kepatuhan formal dan material wajib pajak orang pribadi 
dan badan sesudah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008.  
Teknik uji data penelitian ini menggunakan uji beda dua rata-rata berpasangan 
dengan menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar pada 5 Kantor Pelayanan 
Pajak di Kanwil DJP D. I. Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan terhadap data 
kepatuhan formal dan material wajib pajak orang pribadi dan badan yang ditentukan 
berdasarkan rasio antara jumlah SPT Tahunan dan Jumlah SPT nihil dengan jumlah 
wajib pajak terdaftar. Sedangkan waktu penelitiannya meliputi tahun pajak 2007 dan 
2009. 
  Hasil uji beda dua rata-rata berpasangan menunjukkan terdapat perbedaan 
signifikan uji beda untuk kepatuhan formal dan material wajib pajak orang pribadi 
sesudah pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. Untuk kepatuhan wajib pajak badan, 
hasil uji beda menunjukkan kepatuhan formal dan material wajib pajak badan di 
Kanwil DJP D. I. Yogyakarta identik atau tidak mengalami peningkatan setelah 
pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2008. 
Kata kunci: Kepatuhan Formal, Kepatuhan Material, Pajak Penghasilan. 
 
 
